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vassalls que te lo seiiycr don fiero mapa en Serdenya, deles encon- 
. trades de barbaya e aloay, que pertanyia a fa dita defuncta,segons 
se aferma. 
. . .  
-Se diu que alguries altres coses scri deguíles ala dit¿ heretat 
. . 
per los heiens de doria Beatriii, mnller del scnyor don pero maca, 
gennana dela dita defuncta,' axi lier drets dcla profirma propria 
'dela dita s q í c r a  com eiicara de rloria ysabcl dc urrea de qui ern 
successora c. dita dona ysabel se deliia succchir en los drets d e  altres 
persones havents' dret e11 los dits bens de dita Dona Brianda, los ,. 
quals drets son specifcats erivcasies e pfocessos. 
Despres de iirniat 1" dimecres g d'abril de 1511 hi ha un post 
scriptuui nlanifestant uquc la dita Dona Stliefaliia tenia ditiers 
. . 
comptans eii la taula dcl cítlnhi o'dePsits dela: ciritat de Barce- 
lona, Uocerites siticquanta diles liures riou sous y sct dincrs, de 
acort e per relacin dels de la taula rle la ciutat,). 
(Continuard ) t JosErn M.& ROCA 
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HOMENATGE A DON LLUIS ULLOA 
. . .  
En vista deles circurnstankies que concorren en U. Lluís 
, úlloa, al recórrer. los ,ar$us de nostra penínsiila Iberica 
per' complementar los estudis histbrichs sobre los origens 
de Colom, atenent la primordial importancia que tenen ? los resultats obtinguts y al obgecte de que puga continuar- 
los examinant a l  Arxiu d'Indies de Sevilla, la present Cor- , 
poració inicia u n a  subscripció entre los Academichs nuine- 
, , 
3 raris ib carkcter extraordinari y excepcional, per contribuir 
axis a part de les despeses de son viatge y estada a la ciutat 
. . susclita. , 
. . Alguns Acadhichs que tenien l'iniciativa d e  dedicarli 
un homenatge en forma de dinar, consideren ara de majar 
utilitat y profit substituhirlo abaquesta '  petita demostració 
de  la .consideracih y estima que '1s hi merexen SOL;. estudis, ' 
evitant retorni a París sensc completarlos. 
niir. 
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NOTICIAS - 
Han sido elegidos ilcadémims correspondientes los se- 
ñores siguientes : Rdo. P. Pedro Leturia, S. J., en Oña; 
don Vlastiinil Icybal, en Praga; señorita Ulla Deibel, en 
Miinich; señorita doña Angélica Palma, en Lirni;don Luis 
. . :Pericot Garcia, en Valencia; don José de la Riva Agüero, 
marqués de Montealegre de Aulestia, en Rom'; don Blas 
Taracena y Aguirre, en Sorla; don Higuel Agelet y Goré, 
; en Villanueva y Geltrú; el Rdo. P. José M." Pou p Illartí,. 
O. M. F., y el Rdo. P. Baitolomé M.' Xiberta, carmelita, 
en ~ o m a .  
. -~ 
- Lamentabilísima ha sido la reciente pérdida de nues- 
tro compañero don José M.? .Roca y Heras (q. e. p. d.), 
ocurrida el día 1 ."  de mayo de .  1930; El profundo genti- 
: m k t o  . que ha 'causado a cuantos tuvierpn ocasión. de 
